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ANKARA—“ Zaman 2. Dün­
ya Savaşı’nm en hızlı yılları... 
Gündüzler savaş haberleriyle do­
lu. Geceleri ise karartılmış bir 
Ankara... Taa be sabah prova­
lar... Servis arabası filan ne ge­
zer? Sabaha karşı, korku içinde 
okula dönmeye çalışan iki gen 
kız sokaklarda... özellikle fırın­
ların önünde mis gibi taze ekmek 
kokusu. Köşebaşlarmda simitçi­
ler, temizlik işçileri...”
1941-42 ders yılında Ankara 
Devlet Konservatuvan’m bitiren 
Nermin Sarova, öğrencilik yılla­
rını bu sözlerle anlatıyor. Okul 
bitince, Sıhhiye’de bir çatı katı 
tu tm uşlar Melek’le (Ökte) 
birlikte.
“Okulda dört lira harçlığımız 
vardı,” diyor Nermin Sarova, 
“Okul bitince 85 lira oldu!’ Son­
ra da bu paranın hesabını 
veriyor:
“25’ini kiraya, 15’ini mutfak­
tan aldığım yemeğe verirdim. Ka­
lanla geçinmeye çalışırdım. Me­
lek de öyle”.
Temsillere ilk çıktığı Tatbikat 
Sahnesi’ni, Küçük Tiyatro’daki 
ilk geceyi ve ilk oyun Köşebaşı- 
nı, Mahir’in (Canova) 
Bitpazarı’ndan bulup getirdiği 
çatlak plağı bugün gibi anımsı­
yor ve aynı heyecanı yaşıyor. 
Ama özellikle unutmadığı, “Sü- 
merbank’ın çirişli Amerikan be­
zini tüfek vazelinine batırıp mak­
yaj temizlemeleri..” Göğüs geçi­
rip gülüyor ve “Vallahi çok da­
yanıklı suratlarımız varmış” 
diyor.
Ne tiyatrocu oldukları için ev 
bulmada çektikleri sıkıntılar, ne 
birtakım olanaksızlar.. Ne kü­
çük, büyük roller.. Bunların hiç­
birini sorun yapmamış Nermin 
Sarova, çocuk sahibi olmadığına 
bile pişman değil. Çünkü tiyat­
ro sevgisinin ve sorumluluğunun 
üstüne bir başkasını yüklemek 
istememiş.
Rol ayırt etmediği, her şeyi ve 
herkesi yerli yerine oturttuğu için 
geçmişinde düş kırıklıkları da 
yok Sarova’nın. Yine aynı rahat­
lıkla bağlıyor sözü:
“Biz tiyatronun sunduğu gü­
zellikleri doyasıya yaşadık ve 
mutlu olduk. Emeklilik mi? Yoo, 
hayır. Tiyatrodan ayrılmışlık 
duygusu vermiyor bu bana!’
SAROVA VE KURDOĞLU  —  Nermin Sarova (solda), Ankara 
Devlet Konservatuvan’m 1941-42 döneminde bitirmiş. Muazzez Kur­
doğlu ise (sağda) yine aynı yıllarda yetişen ve türlü yoksunluklarla 
50. yılma ulaşan sanatçılardan.
zıt mıyız?’ diye sordu ve ‘Haydi 
muvaffak olunuz’ deyip uzaklaş­
tı. Bu, Muhsin Bey’in bana o ilk 
gece duyduğu güven ve verdiği 
moraldi. Hiç unutamam”. Cano- 
va’mn ağzından Küçük Tiyatro^ 
daki ilk gecenin özeti bu.
“Çok çalıştım, çok şeye göğüs 
gerdim” diyor Canova. “Ama sa­
vunulacak kalelerimiz vardı. İki 
tiyatro binamızdı bunlar ve savu­
nulmaya değerdi!’
Sözlerini bağlayışı da ilginç:
“Bilimsel görevlerini yerlerine 
getirmesini beklediğimiz kuru­
luşların bile çevrenin esiri oluş­
larını içime sindiremiyorum, 
önemli olan, halkın ne istediği­
ni değil, neye ihtiyacı olduğunu 
bilmek ve uygulamalarımızı böy­
le bir büyük amacı gerçekleştir­
mek için kullanmaktır. Şimdi ne 





M uazzez Kurdoğlu. ayağının 
tozuyla yapmak zorunda kaldı­
ğı konuşmamıza başlarken, kar­
makarışık duygular içinde. “İn­
sanın olduğu gibi sanatçının da 
doğal bir yaşamı vardır ve sanat­
çının emeklisinin olup olmayaca­
ğı doğa yasasının veya kaderin 
çektiği çizgiye bağlı” diyor. Ar­
dından da hemen ekliyor: 
“Emekli olmasa elbette daha iyi 
olur. Sanatçının emeklisi olmaz, 
canım. Zaten doğa hallediyor bu 
işi. İşe yarıyorsa yararlanmak ge­
rekir sanatçıdan. Ben mi?.. Ben 
geçen yıla kadar bir oyunu rahat­
ça çıkarabileceğimi biliyordum. 
Bu yıl biraz şey... Bilmem anla­
tabiliyor muyum?”
Muazzez Kurdoğlu, 23 kişiden 
kalan üç kişi arasında olmaktan 
memnun, ama yine de buruk bir 
yürekle bitiriyor sözlerini:
“Çok rahat konuştuğuma 
bakmayın. Rahat kabulleneme­
dim aslında. Çünkü yaşamı se­
viyorum, işimi seviyorum ve işi­
mi, dünyayı terk etmek istemiyo­
rum. Yüreğim sızlıyor. Ne mi ya­
pacağım bundan sonra? 50 yıl­
lık anılarımı yazmaya başladım!’
Devlet Tiyatrolarının 50. yıla 
ulaşan üç sanatçısı, 26 aralık ak­
şamı yapılan bir törenle yeni ya­
şamlarına uğurlandılar.
1936-37 DERS YILINDA...
“50. yılı selamlayan üç kişiden 
biriyim” diye söze başlıyor Ma­
hir Canova, 1936-37 ders yılında 
23 kişiyle başlamıştık öğrenime. 
Bugün törene çıkan üç kişiyiz. 
Bizden sonrakileri de katarsanız 
on kişiyi geçmez. Bu on kişi mi 
fazla geldi devlet bütçesine? Sa­
natçının emeklisi olmazdı, ama 
oldu işte.”
Yüzlerce olay var Mahir Ca- 
nova’nın da meslek yaşamında. 
Heyecan veren, üzen, sevindiren, 
kafasında yer eden. Ama bir ta­
nesi çok önemli. Küçük Tiyatro^ 
nun açılışı. İlk oyun “Köşebaşı”. 
Ankara seyircisinin büyük ilgisi... 
Bu ilgi nedeniyle bazı pazarlar 
oyunu üç kez oynamak duru­
munda kalmaları... Hepsi güzel 
ve unutulmaz. Ama ille de o ilk 
gece.
“Temsilin başlamasına yarım 
saat vardı. Opera ve tiyatro sa­
natçısı bütün arkadaşlarımız el­
lerinde bezlerle koltukların tozu­
nu alıyorlardı. Perdenin açılma­
sına çok az kala Muhsin Ertug- 
rul geldi. Parmağını radyatörle­
rin arasına sokarak tozlarının 
alınıp alınmadığına baktı. ‘Ha-
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